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 La presente investigación se llevó a cabo en el Colegio Avelina Moreno Sede B del 
Municipio El Socorro. El estudio se basó en las dificultades de lectoescritura que 
presentaban los infantes de primer grado, debido a la falta de apoyos en el contexto familiar, 
una mediación docente alejada de los métodos apropiados para lograr buenos desempeños 
lectoescritores y, a su vez, la falta de recursos didácticos adecuados. El objetivo buscó 
aplicar el método global para mejorar las habilidades lectoescritoras en los niños del grado 
primero B de la Institución mencionada. Para ello, se dispuso de una metodología de tipo 
cualitativo basada en observaciones directas, entrevistas, y talleres dirigidos a estudiantes y 
docentes. El proceso que se implementó con los estudiantes fue el método global, con el cual 
se notaron cambios en el comportamiento y desempeño de los niños, en la motivación y en 
las ganas por participar decididamente en cada una de las actividades, las cuales se 
realizaron durante un periodo de seis meses, creando expectativas e interés por aprender a 
leer y a escribir. Como conclusión, es importante resaltar que el método global aplicado con 
este tipo de niños da grandes resultados y que conviene mantenerlo e implementarlo en cada 
una de las sedes de la institución y demás instituciones de este contexto. 












The present investigation was carried out in the Avelina Moreno School Headquarters B 
of the Municipality of El Socorro. The study was based on difficulties of literacy 
presented by first-grade infants, due to the lack of support in the family context, a remote 
teacher mediation of the appropriate methods to achieve good literacy performance and, 
in turn, the lack of adequate didactic resources. The objective sought to apply the global 
method to improve literacy skills in children in grade B of the aforementioned Institution. 
To this end, a qualitative methodology based on direct observations, interviews, and 
workshops aimed at students and teachers was available. The process that was 
implemented with the students was the global method, with which changes in the 
behavior and performance of the children were noted, in the motivation and desire to 
participate decisively in each of the activities, which were carried out during a period of 
six months, creating expectations and interest in learning to read and write. In conclusion, 
it is important to emphasize that the global method applied with this type of children gives 
great results and that it is convenient to maintain and implement it in each of the 
headquarters of the institution and others institutions in this context.  












 La presente investigación aplica el método global para mejorar las habilidades lecto-
escritoras en los niños de primer grado del colegio Avelina Moreno sede B.  De este modo, es 
posible entender qué situación rodea a los niños en torno a los procesos lecto-escritores y 
alcanzar los beneficios que trae este método para lograr mejores niveles en esta competencia. 
 La adquisición y dominio de la lectoescritura son fortalezas prioritarias para que en 
cada ser humano aflore un desarrollo cultural. Por consiguiente, la lectoescritura se hace vital 
e imprescindible para que en los primeros años se logren crear ambientes de formación, tanto 
en la escuela como en el hogar y se constituya en la base fundamental para estructurar los 
pensamientos y conocimientos, de un niño o una niña que con el tiempo marcarán la 
trayectoria futura al ser un pilar esencial para su educación. 
 En la actualidad, aún las deficiencias en la lectura y escritura son diversas, lo que hace 
que los docentes tengan que utilizar herramientas educativas coherentes que les permitan 
alcanzar resultados en cuanto a las habilidades lectoescritoras de sus estudiantes y en general 
del ser humano, de modo que pueda desenvolverse en un contexto determinado. 
 Ante esta situación es que se ha decidido indagar acerca del método global de 
lectoescritura de tal manera que al aplicarlo se haga meticulosamente con los niños de primer 
grado y se logren resultados que mejoren sus habilidades lectoescritoras.  
 Asimismo, es pertinente destacar el camino recorrido durante el proceso investigativo. 
Por ello, la investigación se organiza en 8 apartados, relacionados de la siguiente manera: 
En el primer apartado, se encuentra el Planteamiento del problema, donde se describe el 
problema, se realiza la pregunta de investigación, se establecen los objetivos y la justificación 
del por qué es relevante llevar a cabo el estudio. 
El segundo apartado es denominado marco de referencia. Está compuesto por los 
antecedentes de investigación, el marco teórico, el marco conceptual y el marco legal que dan 
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soporte, conocimiento y credibilidad en el proceso que se realiza. 
 Con relación al tercer apartado, se presenta el diseño metodológico. En él se encuentra 
el tipo de investigación, el contexto del estudio, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos en la recolección de datos, elementos imprescindibles en la ejecución 
investigativa. 
 A su vez, se establecen los apartados de resultados, discusión, conclusiones y 
recomendaciones.  Dichos apartados evidencian el análisis, caracterización y evidencia de las 
posibilidades que brindó la metodología del método global con los y las estudiantes del grado 
primero B. 
Planteamiento del problema 
Descripción del problema 
El problema de investigación abordado es el de las dificultades lectoescritoras en los 
niños de nivel primaria, del grado primero del Colegio Avelina Moreno sede B, del municipio 
de El Socorro; debido a que se han evidenciado dificultades en los estudiantes al momento de 
reconocer letras y por ende en la pronunciación de las mismas. De igual manera, 
inconvenientes al momento de realizar actividades como hacer trazos, pintar, escribir y en la 
mayoría de las ocasiones, evitan leer en voz alta. Todo lo anterior trae consigo deficiencias 
que pueden llegar a afectar el rendimiento académico de los estudiantes, no solo en el área de 
lenguaje sino también en las demás áreas del conocimiento. Además, influye en su 
participación social, cultural y familiar, de acuerdo con las realidades mismas en que se 
relacionan los niños. 
Al momento de enseñar a leer y escribir, es muy común encontrarse con los métodos 
tradicionales como el alfabético y el silábico, éste último es utilizado en la Institución 
Educativa Avelina Moreno, donde al estudiante muchas veces lo aíslan de comprender el 
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lenguaje como una unidad total, ya que se parte de unidades para luego llegar a lo global. Tal 
y como lo expone Carpio (2013): 
 El método silábico es una derivación del método fonético, fue difundido en el siglo 
XVIII por Federico Gedike y Samiel Heinicke. Las unidades claves empleadas en la 
enseñanza de la lectura son las sílabas. Cuando se utiliza en relación con los idiomas 
alfabéticos, antes de presentar las sílabas, suelen enseñarse, con ayuda de palabras y 
cuadros, la forma y el sonido de algunas o de la totalidad de las vocales, las que se 
pronuncian primero como parte de una palabra o sílaba y, más tarde, en forma aislada 
(p. 9). 
  El realizar todo este proceso, en muchas ocasiones se convierte en un obstáculo al 
momento de la comprensión de textos, pues se centra en unir letras y silabas para llegar a la 
palabra, y resulta frustrante para aquellos discentes que no logran combinar los sonidos y 
sílabas, bloqueándolos en su proceso formativo. 
Para complementar lo anterior, se realizó una prueba diagnóstica a los dos grupos de 
estudiantes que cursaban primero de primaria el año inmediatamente anterior, en el final del 
segundo semestre (2019-2), la cual tenía como objetivo identificar el nivel de lectoescritura y 
en la cual se pudo observar que los estudiantes presentaban falencias en este proceso (Ver 
Apéndice A). En los resultados se evidenció que para la mayoría al momento de leer lo hacen 
de forma vacilante, al igual omiten sílabas y letras, y, en su escritura, se evidenció problemas 
ortográficos como adición y omisión de letras, también se observó la carencia de coherencia 
en el momento de escribir una frase.  
En este sentido, el saber leer actualmente según Freile (1984) significa saber 
manifestarse, saber vincularse con otros y saber moverse en distintos escenarios tanto reales 
como virtuales, donde las letras y los textos son los mediadores de las ideas, los sentimientos 
y las intenciones. En general, puede decirse que en la actualidad las deficiencias en la lectura 
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y la escritura son diversas, por lo cual es importante realizar un análisis correcto sobre el 
tema. Es por esta razón y por lo obtenido en la prueba diagnóstica, el Concejo Académico y 
la Asamblea de Docentes de la Institución Educativa Avelina Moreno consignaron en su PEI 
(2020) que “durante los tres últimos años los niños de primer grado fueron presentando 
dificultades lectoescritoras, lo que invitó a tomar la decisión de unificar criterios para darle 
solución a la problemática” (p. 28).  Ante esta afirmación y lo que se pudo observar, se tomó 
la decisión de desarrollar una investigación dirigida a conocer, indagar y analizar las causas 
que inciden en los niños al evolucionar en los procesos de lectoescritura, y, determinar qué se 
requiere para hallar una solución en procura de mejorar las habilidades mediante el método 
global de lectoescritura. Además, porque se ha notado que esta situación acarrea muchas 
consecuencias que inciden en un bajo nivel académico, debido a la falta de comprensión e 
interpretación lectora. 
Formulación del problema 
 De modo que, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer las 
habilidades lectoescritoras en los niños del primer grado del colegio Avelina Moreno sede B? 
Objetivos 
Objetivo general 
Fortalecer las habilidades lectoescritoras de los estudiantes de primer grado del 
Colegio Avelina Moreno Sede B mediante el modelo global.  
Objetivos específicos 
1. Identificar las falencias en las habilidades de lecto-escritura de los estudiantes del 
grado primero. 
2. Diseñar material didáctico pedagógico (guía didáctica) que facilite la intervención 
pedagógica basada en el método global y el mejoramiento de las habilidades de 
lectoescritura de los estudiantes de grado primero. 
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3. Determinar la efectividad en el mejoramiento de las habilidades escriturales de los 
estudiantes del grado primero por medio del método global. 
Justificación 
Esta investigación está motivada por el interés de presentar al Colegio Avelina 
Moreno una estrategia que contribuya en la solución de la problemática analizada: las 
dificultades lectoescritoras presentes en los estudiantes de primer grado, porque es de gran 
importancia que los niños sepan leer, escribir y fortalezcan su autonomía en el proceso 
formativo. 
Hay que mencionar que, los niños, en su infancia, tienden a presentar algunas 
dificultades en el proceso de lectoescritor que requieren ser analizadas, corregidas y 
contextualizadas con los estudiantes para que no se acreciente la dificultad o se mantenga 
presente durante su formación académica. Algunas de las problemáticas representativas, 
según Aguirre (2000):  
 Los niños tienen deficiencias perceptivas que les ocasiona problemas para diferenciar 
símbolos simples como b y d, y la consiguiente elaboración de las reglas de 
correspondencia entre fonemas y grafemas, lo que se interpreta como confusiones 
entre los símbolos y/o alteraciones en el reconocimiento, lo cual incide en la falta de 
fluidez (p. 148). 
 En este orden de ideas, es vital que los docentes, a través de sus estrategias didácticas 
puedan solucionar estas deficiencias para que los estudiantes puedan gozar de un aprendizaje 
significativo durante su escolaridad. Asimismo, Aguirre (2000) atribuye otro de los 
problemas de lectura y escritura “a las deficiencias del lenguaje oral, al cual recurren los 
niños al escribir, pues su dominio supone el darse cuenta de que los grafemas representan 
categorías de sonidos y eso es realmente complicado” (p. 148). Aspecto que no permitiría un 
desenvolvimiento certero y una capacidad de análisis concreta si la deficiencia no es 
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corregida desde los procesos de enseñanza de la infancia. 
 Ahora bien, para centrar la problemática a estudiar durante la actual investigación, es 
necesario realizar un análisis de cómo está Colombia en temas de lectura y escritura. De 
manera que, en una entrevista, Lozano (como se citó en la Revista Semana, 2016), argumenta 
que “los estudiantes de primer año de universidad en la capital no saben escribir un ensayo, 
tienen una mala ortografía y carecen de competencias en compresión de lectura” (párr. 3). 
Todo esto se ve reflejado en la Figura 1. Resultados de las pruebas PISA 2018, donde se 
aprecia cómo Colombia desmejoró 13 puntos el promedio en la competencia de lectura a 
comparación con el año 2015. 
Figura 1 
Resultados de las pruebas PISA 2018 
 
Nota. La figura muestra los resultados obtenidos por los estudiantes colombianos en la prueba 
pisa 2018. Fuente: Informe Nacional de resultados para Colombia PISA 2018. 
En este sentido, como Colombia ocupó uno de los últimos puestos en esta prueba, el 
profesor Lozano (como se citó en Revista Semana, 2016) expresa que “hacen procesos de 
lectura y escritura porque se tienen establecidos en los programas, pero hace falta una política 
que determine una competencia como tal” (párr. 5). Se requiere de una política educativa 
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crítica que fortalezca las competencias lecto escritoras de los estudiantes. 
Ahora bien, contextualizando en la educación primaria, porque es donde se inicia un 
proceso de formación que muchas veces es débil en conocimientos, práctica y saberes 
abordados en el área de humanidades y que infortunadamente se ven reflejados en la 
educación secundaria y superior, es allí, que a partir del primer grado le corresponde asegurar 
que el estudiantado desarrolle sus competencias lectoescriturales. Por tanto, se requiere que 
los docentes de básica primaria implementen las mallas de aprendizaje para fortalecer las 
competencias de los estudiantes. 
Entretanto, el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) establece 
documentos para la implementación de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), donde 
establece que las mallas curriculares son una herramienta de ayuda para el diseño del 
currículo de las instituciones educativas. El MEN (2017) establece que “Las Mallas de 
aprendizaje son un recurso para el diseño curricular de los establecimientos educativos en sus 
distintos niveles, donde estas llevan al terreno de lo práctico a los Derechos Básicos de 
Aprendizaje” (p. 3). 
Por esta razón para lograr que los educandos cumplan con las competencias sugeridas 
por el MEN, se debe implementar un método que sea llamativo para la adquisición de nuevos 
conocimientos, pues así lo propone Sarancho (como se citó en Montealegre y Forero, 2006): 
para el inicio de la enseñanza de la lectoescritura, se debe reemplazar las prácticas 
tradicionales por aquellas que son basadas en el juego, que fomenten el aprendizaje 
espontáneo, para así desarrollar el dominio de la lectoescritura en los niños.  
Por lo tanto, este trabajo de investigación destaca la importancia en profundizar los 
conocimientos de los educandos para mejorar la calidad educativa en el desarrollo de 
habilidades competitivas por medio de la lectoescritura utilizando el método global, el cual, 
según Requis (2016) permite a los estudiantes aprender a escribir y leer comprensivamente, 
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ampliando sus conocimientos, teniendo en cuenta que:  
La lectura y la escritura son habilidades fundamentales para que los niños de los 
primeros grados fortalezcan su competencia lectora con la finalidad de un mejor 
desarrollo integral de su vida, y con ello ser lectores con sentido crítico (p. 54). 
Por esta misma razón se le presenta al niño y a la niña, desde un primer momento, 
unidades con su significado completo, logrando así desarrollar su proceso lectoescritor de una 
forma similar que como ha aprendido a hablar. En otras palabras, se parte de un todo para 
llegar progresivamente a unidades.  
Marco de referencia 
Antecedentes de investigación 
En el actual capítulo se establece un aporte de antecedentes investigativos que han 
estudiado la eficacia del método global de análisis estructural. Por ello, se tiene en cuenta el 
análisis de antecedentes nacionales e internacionales. 
 Antecedentes Nacionales 
García y Rojas (2015), docentes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional, publicaron un artículo titulado “La enseñanza de la lectura en 
Colombia: Enfoque pedagógicos, métodos, políticas y textos escolares en las tres últimas 
décadas del siglo XX”; donde se presentó un panorama histórico, de la enseñanza inicial de la 
lectura en Colombia en el último tercio del siglo XX. Mediante una revisión de las cartillas o 
textos escolares diseñados para este fin, se estudiaron en paralelo los enfoques pedagógicos 
sobresalientes, así como los métodos de enseñanza de la época. En los resultados del estudio 
se identificaron los enfoques pedagógicos utilizados para la enseñanza de la lectura, entre los 
cuales se encuentra unida la pedagogía activa con el método global, el cual se caracteriza por 
predominar el método ideo-visual, teniendo como principio básico la globalización. En 
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resumen, el método global prioriza el dominio auditivo por encima del aspecto visual, ya que 
la imagen aquí “representa un sonido o una articulación para luego analizar la sílaba y el 
sonido, que después son representados por su signo, y poco a poco, con las palabras 
conocidas forman frases y luego oraciones” (p.13). Este artículo es de gran importancia para 
esta investigación, ya que en él se ofrece una opción de cómo funciona el método global, 
además se resalta su recorrido durante la enseñanza de la lectoescritura en el país. 
Montenegro y Salazar (2011) con el proyecto de grado titulado “La Enseñanza de la 
Escritura A Partir del Método Global en el grado primero de educación básica primaria”, 
cuyo objetivo principal fue desarrollar estrategias metodológicas para mejorar los procesos de 
enseñanza de la lectoescritura en los niños del grado primero de la Institución Educativa San 
Juan de Losada de San Vicente, Caquetá. El trabajo investigativo se enmarcó en la 
investigación acción-participativa, de tipo cuasi experimental, donde se aplicó el método 
global, además implementaron la parte pedagógica activa del educando, dando paso a 
construir su conocimiento a partir del juego. Este modelo pedagógico les permitió a las 
autoras renovar su ejercicio docente y el proceso escritural de los estudiantes, facilitando de 
esta manera la interpretación y convirtiendo así la palabra escrita en un elemento fundamental 
de la comunicación, según lo dejan entrever. Se puede afirmar que la importancia de este 
trabajo radica en la implementación de estrategias lúdicas para la adquisición de 
conocimientos, teniendo como eje central el juego y la dinámica para el afianzamiento del 
conocimiento e interacción social de los niños. Por lo cual se considera que también es de 
gran importancia para esta investigación debido a que genera en los estudiantes una actitud 
más participativa frente a su proceso de aprendizaje mediante el método global de lectura, 
pues la lúdica hace parte del método global en su aplicación. 
Vergara (2014), realizó la tesis de pregrado titulada “Desarrollo de la comprensión 
lectora en el grado primero, a través de la implementación del método de lectoescritura 
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globalizado”, del Tecnológico Monterrey- Escuela de graduados en educación, cuyo objetivo 
fue identificar de qué manera el método globalizado para el aprendizaje de la lectoescritura 
contribuye a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado. Al 
momento de recolectar información se evidenció mayor nivel de comprensión lectora  y 
desempeño académico en aquellos escolares que aprendían con el método globalizado, 
justificado en los resultados de los test, también se aplicó entrevista  a los docentes, donde se 
obtuvo datos acerca de los métodos empleados y su relación con la comprensión lectora, 
además se empleó la observación directa  como instrumento de investigación donde se pudo 
observar un nivel mayor de motivación e interés en los procesos de aprendizaje con las 
didácticas empleadas bajo el método global. De esta manera se concluyó que el método de 
lectoescritura globalizado permite minimizar la brecha en cuanto a dificultades en 
comprensión lectora, ya que posibilita iniciar el proceso en forma paralela al aprendizaje de la 
lectoescritura, llevando a los estudiantes a avanzar en forma acertada hacia procesos de 
comprensión lectora. Decidimos tener este proyecto en cuenta ya que en él se evidenció un 
gran avance en cuanto a la comprensión lectora y por ende al rendimiento académico de los 
estudiantes, demostrándonos así que el método global es una buena estrategia para tener en 
cuenta en los grados iniciales, pues es allí donde se obtienen las bases para un buen 
rendimiento escolar futuro. 
 Antecedentes Internacionales 
Este tipo de experiencias investigativas en torno a la aplicación del método global con 
el propósito de mejorar las habilidades lectoescritoras en niños de primer grado se han venido 
dando en todo el panorama internacional como las que a continuación se exponen: 
García (2017) con el proyecto de grado titulado “Talleres basados en el método global 
para potenciar la lectoescritura de los estudiantes de primer grado del nivel primario de la I.E 
Daniel Alcides Carrión” cuyo objetivo era aplicar talleres basados en el método global para 
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así potenciar significativamente la lectoescritura en los estudiantes. Este trabajo investigativo 
se enmarcó en el tipo cuantitativo con un estudio pre-experimental, ya que buscaba 
experimentar y determinar la relación de causalidad existente entre el método global y la 
lectoescritura, para su investigación se basaron en la aplicación de pruebas pre y post en un 
solo grupo, para comparar las medidas antes y después de la ejecución de los talleres. Los 
resultados indican que la mayoría de los estudiantes después de la aplicación de los talleres, 
lograron demostrar una mejoría significativa en la parte lectoescritural, pues añade que estos 
talleres despertaron el interés de los estudiantes, en especial en el momento de la motivación, 
ya que ahí es el momento en el cual se puede obtener mayor atención de los estudiantes y se 
puede mantener durante el desarrollo de la clase.  
El proyecto de García es relevante para este estudio, ya que en él se hace énfasis al 
momento inicial de cada aplicación de las sesiones, demostrando que es allí donde se puede 
obtener la atención de los estudiantes y hacer llamativo su proceso de formación, aspecto a 
tener en cuenta al momento de querer mejorar el proceso formativo, en este caso la 
lectoescritura. 
Ramírez (2014), condujo un estudio cuantitativo titulado  “El método global y su 
aplicación en el proceso de la lectoescritura de estudiantes de segundo grado de la escuela de 
educación básica ‘Virgilio Drouet Fuentes’, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, 
período lectivo 2013-2014”, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de Ecuador , 
en el cual se aplicó el Método Global en el proceso de la lectoescritura mediante un diseño de 
una guía con estrategias didácticas que desarrollen las habilidades y destrezas lingüísticas en 
la lectura y escritura de los estudiantes de segundo grado. Teniendo en cuenta los resultados, 
en los cuales se evidenció un gran avance en el desarrollo de las capacidades lingüísticas en 
la parte lecto-escritora, ya que las actividades implementadas ayudaron a que los estudiantes 
lograran en su formación un proceso continuo de manera participativa, dinámica, innovadora 
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en el proceso de aprender el lenguaje oral y escrito, logrando así aprendizajes significativos. 
El proyecto de Ramírez es relevante para este estudio debido a que su autor desarrolló 
actividades llamativas para los estudiantes, que ayudaron en su proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura mediante el método global. 
El método global de lectoescritura se empleará y se distinguirá por el uso de 
instrumentos didácticos sustentados desde su visión y criterios establecidos, al igual que 
teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en este contexto, y siguiendo los pasos que 
los niños han utilizado para aprender hablar y a comunicarse, en pro de cumplir 
responsablemente con los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), planteados por el 
Ministerio de Educación Nacional (2008). 
Marco teórico 
En este apartado se presenta una búsqueda teórica sobre la enseñanza de la 
lectoescritura por medio del método global como componente didáctico al favorecer la 
comprensión lectora en estudiantes de primer grado. Para lo cual, es necesario tener en cuenta 
los Estándares Básicos de Competencias establecidos por el MEN (1999) porque la 
formación en lenguaje posibilita la comunicación, la transmisión de información, la 
representación de la realidad, la expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas, 
el ejercicio de una ciudadanía responsable y el sentido de la propia existencia.  
Método global 
El método global de lectoescritura fue introducido por Ovidio Decroly, y fue 
inicialmente aplicado en Bruselas, en el cual se parte de unidades complejas para luego hacer 
un análisis de sus elementos como las sílabas y las letras, en otras palabras, como lo afirma 
Fromm (2009) “los alumnos logran identificar las palabras completas evitando la lectura de 
forma silábica y a la vez posibilita la comprensión lectora ya que encamina al estudiante a 
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comprender textos sencillos” (p.123). Este método permite el aprendizaje desde temprana 
edad, pues se caracteriza por tener en cuenta los intereses del niño, sus características y la 
manera en que interpreta la realidad. En este orden de ideas, es pertinente citar los 
planteamientos de Piaget (como se citó en Labinowicz, 1980), al contemplar que la 
interpretación o reconstrucción inicia con la organización presente en nuestro conocimiento, 
o usando un marco de referencia que utilizamos en una situación dada. Lo que permite poner 
en práctica el conocimiento para lograr o solucionar alguna situación en particular. 
Previamente a esta actividad es necesario que el niño haya superado una serie de fases 
más sencillas que el docente preparara teniendo en cuenta los posibles conocimientos previos.  
Asimismo, el leer no es simplemente decodificar las palabras, sino lograr entender los 
detalles que van más allá del acto de la lectura, pues así lo explica Gamero (citado en Martin, 
2003): “para leer con eficacia es necesario que el lector atienda a detalles internos de las 
palabras mediante un control oculomotor preciso” (p.24). 
 Del mismo modo, Barraga, et al. (como se citó en Gamero, 2013) indican que se 
puede determinar una posible relación del desarrollo cognitivo y perspectivo, la manera de 
actuar de los infantes y la capacidad visual estimulada al observar el mundo. Eso lleva a tener 
una respuesta óptica desarrollada por el niño, lo que permite averiguar de forma aproximada a 
su edad visual. 
 Aspectos que reafirman que la memoria visual en los niños participantes en este 
proceso puede llegar a reconocer palabras, frases y oraciones completas, ayudados por 
imágenes las cuales pueden relacionarlas con las palabras respectivas y lograr un significado, 
a medida que se adquiere experiencia, se logra fluidez y se llega a una lectura inteligente. 
Que no es otra opción que la que se ha percibido en las pruebas piloto realizadas para 
fortalecer la aplicación del método global. 
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Características del método global. 
 El método global se determina por sus características. Por tanto, en análisis que 
realiza Rosano (2011) le permite afirmar que: 
 Las características del método global son cuatro. La duración, amplitud e intensidad 
de las estas dependen de la maduración total de los alumnos, que incluye 
principalmente los siguientes aspectos: capacidad imitativa, el tipo de inteligencia, la 
ubicación en el tiempo y el espacio, el dominio del esquema corporal (p. 4). 
 De igual manera, no se debe olvidar el entorno social y educativo de los estudiantes, 
ya que éstos brindan situaciones donde se pueden extraer anécdotas, oraciones, frases y 
palabras, que serán utilizadas como lectura ideológica y ayuda didáctica para la escritura 
simultánea. 
 Por lo tanto, el método se basa en un enfoque constructivista, ya que los estudiantes 
deben adquirir conocimientos a partir de saberes previos que descubrirán cuando comiencen a 
construir nuevas relaciones en el proceso de aprendizaje. 
Fases de Método global. 
Para que el método global se implemente a cabalidad, es preciso seguir cada una de 
las etapas porque comprenden objetivos diferentes. En este sentido, Rosano (2011) indica que 
hay cuatro etapas del método global: comprensión, imitación, elaboración y producción.  
Para iniciar, Rosano (2011) define la etapa de comprensión como la etapa en que los 
estudiantes tiene el primer contacto con las palabras. Se establece una relación entre 
diferentes palabras de cualquier naturaleza y su relación con los elementos que habitualmente 
conocen o utilizan. Así, se genera la familiarización del lenguaje escrito y se logra una 
equivalencia entre la palabra escrita y el objeto al cual designa. 
La segunda etapa descrita por Rosano (2011) corresponde a la imitación. Según la 
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autora, esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la grafomotricidad. Aquí, los estudiantes 
logran la identificación de la palabra a partir de su escritura. Ello contribuye a que se afiance 
el conocimiento que paulatinamente van construyendo lo que les permitirá reproducirlo con 
más facilidad. 
Una tercera etapa es la elaboración. En concordancia con Rosano (2011), en la 
elaboración se trabaja el nivel fonológico a través de actividades en las que primen las sílabas 
porque contribuye a que el estudiante pueda leer una palabra que resulta nueva para él. De 
igual modo, el desarrollo de este nivel no afecta el desarrollo visual del estudiante, sino que 
permite la realización de lecturas con palabras desconocidas. 
Para cerrar, la cuarta etapa establecida por Rosano (2011) es la producción. En ella, se 
refuerza todo lo adquirido durante las etapas anteriores. El nuevo conocimiento será aplicado 
a las demás actividades planteadas en el aula de clase, haciendo hincapié en la importancia de 
la comprensión integral y contextualizada. 
Ventajas del método global 
  Sin duda, el desarrollo del método global en el aula de clase es imprescindible para 
llamar la atención de los estudiantes, generar interés y propiciar espacios didácticos. Por ello, 
es fundamental mencionar las ventajas de su aplicación en el ámbito educativo. Por tanto, 
Rosano (2011) establece que el método global es un proceso de enseñanza- aprendizaje 
dinámico, se trabaja desde una perspectiva integral, de fortalecer la capacidad de 
comunicación desde la expresión oral, la lectura y escritura. 
  Además, Rosano (2011) establece que es un método de aprendizaje significativo, 
brinda al estudiante la posibilidad de comprender la funcionalidad del sistema de escritura, lo 
contextualiza, lo analiza y reflexiona sobre su convencionalidad. Facilita y promueve la 
comprensión lectora desde edades tempranas. 
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Desventajas del método global 
 Si bien el método global se caracteriza por llevar consigo numerosas ventajas, también 
hay un par de desventajas que identifican el proceso. Según Rosano (2011), algunas de las 
desventajas del método global es que es un proceso lento y extenso, requiere de mucha 
estimulación por parte de maestros y padres de familia y es necesario utilizar diversos 
materiales didácticos. 
Lectoescritura 
Auzias (citado en Linuesa, s.f.) argumenta que la lectoescritura es una forma de 
expresión del lenguaje que supone una comunicación simbólica con la ayuda de signos 
aislables por el hombre, signos que varían según las civilizaciones (p.248). 
Más adelante la autora resalta es sentido que tiene la consolidación del proceso 
lectoescritor como un sistema conjunto, un sistema que involucra el proceso de lectura y 
escritura de manera global, un proceso más complejo que la sola descodificación de palabras.  
En el ámbito educativo, la lectoescritura se concibe como una de las herramientas más 
importantes para la comunicación y conexión entre los miembros de una comunidad, y para 
ello no solo es necesario expresarse verbalmente sino también gráficamente, así lo expresan 
Montealegre y Forero (2006): 
 La adquisición y el dominio de la lectoescritura se han constituido en bases 
conceptuales determinantes para el desarrollo cultural del individuo. En el desarrollo 
de la lectoescritura interviene una serie de procesos psicológicos como la percepción, 
la memoria, la cognición, la metacognición, la capacidad inferencial, y la conciencia, 
entre otros. Es una interrelación comunicativa donde dos habilidades del lenguaje, 
leer y escribir; no pueden estar la una sin la otra, estableciendo un proceso de 
producción ya que tanto escritura como la lectura hacen parte de tales procesos (p.25).  
Desde este concepto se puede considerar que la lectoescritura es una capacidad que 
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tiene una persona para comunicarse, empleando las competencias necesarias desde estos dos 
procesos fundamentales, que son: la lectura y la escritura. Por consiguiente, puede decirse 
que la importancia de la lectoescritura radica en que la lectura es la base de todo aprendizaje. 
Quien no aprende en los primeros años de la educación inicial no tendrá la posibilidad de 
desarrollar la habilidad de leer y escribir puesto que se disminuye esa opción. 
Factores que influyen en la lectoescritura 
Los estudios realizados por diferentes autores, pedagogos e investigadores dan cuenta 
de algunos factores que son imprescindibles tener en cuenta en los procesos de lectoescritura. 
En este sentido, Armario (citado en Rosas y Ventura, 2019) manifiestan que durante el 
momento de la enseñanza de la lectoescritura es necesario tener en cuenta los factores 
sensoriales y los factores psicológicos motores:  
Factores sensoriales 
Percepción visual. De acuerdo con Armario (como se citó en Rosas y Ventura, 2019) 
en esta percepción “se tiene en cuenta la memoria y la discriminación visuales, en la que se 
considera ciertos aspectos, tales como reconocer formas y diferenciarlas, el desplazamiento 
de la mirada, reconocer las direcciones” (p. 35). 
Percepción auditiva. En concordancia con Armario (como se citó en Rosas y Ventura, 
2019), en este punto se debe tener en cuenta “la discriminación auditiva, reconocer los ruidos, 
sonidos y diferenciarlos, la memoria auditiva, de donde provienen los sonidos y el desarrollo 
de la atención, el escuchar” (p. 35). 
 Factores psicológicos motores. 
Esquema corporal.  Según Armario (citado en Rosas y Ventura, 2019), en este 
sentido, se debe considerar que el alumno ya debe comprender su propio cuerpo, es decir, 
conocimientos topológicos: manos, pies, cabeza, ojos, conocimiento segmentado: el 




Esto le permitirá distinguirse de los demás, ganar autonomía, tener mayor confianza 
en sí mismo, ser capaz de ubicarse en el espacio y colocar objetos.  
Factor espacial. Con relación a los planteamientos de Armario (citado en Rosas y 
Ventura, 2019), es necesario: 
 Comprender el concepto de espacio, distinguir de derecha a izquierda, de arriba abajo, 
de adelante hacia atrás. El posicionamiento espacial significa dinámico y 
desplazamiento. Según una ubicación específica, puede orientarse a una determinada 
dirección espacial, u orientar uno o más objetos. La estructura espacial requiere una 
disposición global e integración de varios elementos de acuerdo con ciertas 
direcciones determinadas (p. 36).  
Qué es leer 
 Generalmente, se ha considerado la capacidad de leer con la decodificación oral de la 
grafía. Sin embargo, en la actualidad, se percibe el proceso de la lectura desde otras 
perspectivas. De acuerdo con Cassany (2006), hay una ampliación del concepto: 
 Más moderna y científica es la visión de que leer es comprender. Para comprender es 
necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que 
dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificadas, 
elaborar inferencias para comprender lo que sólo se sugiere, construir un significado, 
etc. Llamamos alfabetización funcional a este conjunto de destrezas, a la capacidad de 
comprender el significado de un texto. Y denominamos analfabeto funcional a quien 
no puede comprender la prosa, aunque pueda oralizarla en voz alta (p. 1). 
 Uno de los autores más destacados en los procesos educativos es Paulo Freire. De 
acuerdo con sus planteamientos, Freire (como se citó en Ramírez, 2008) caracteriza la lectura 
como un proceso en que se aprenden y conocen de manera crítica el texto e igualmente el 
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contexto, ámbitos trabados por una relación dialéctica. Por otra parte, quien realiza la 
enseñanza ha de manifestar por fuerza un absoluto respeto por los otros, en tanto que todos 
los hombres tienen la capacidad innata de razonar, y por ello su intervención no puede ser 
prescriptiva: antes bien, ha de inscribirse en el orden de la “sugerencia”. 
 A su vez, hay autores que analizan la importancia de crear una cultura para la lectura 
y la escritura en la escuela. Lerner (2001) conceptualiza lo necesario de leer como: 
 Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos 
buscando respuesta para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar 
información para comprender mejor algún aspecto del mundo que es objeto de sus 
preocupaciones, buscando argumentos para defender una posición con la que están 
comprometidos o para rebatir otra que consideran peligrosa o injusta, deseando 
conocer otros modos de vida, identificarse con otros autores y personajes o 
diferenciarse de ellos, correr otras aventuras, enterarse de otras historias, descubrir 
otras formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos sentidos (p.26). 
 Etapas del aprendizaje de lectura. 
 Logográfica. Acorde a los planteamientos realizados por Bravo Valdivieso y 
analizados por Pearson (s.f.), se permite concluir que este periodo se caracteriza por:  
 El reconocimiento visual de algunos rasgos gráficos conducentes al significado verbal 
en las palabras escritas. Una estrategia logográfica aprendida en este período permite 
al niño presumir la palabra total a partir de algunos elementos gráficos más simples y 
de fácil reconocimiento visual (párr. 3). 
 Por ello, aprenden a escribir muy pocas palabras, por ejemplo, su nombre, pero lo 
hacen de modo global, es decir, como una copia de un dibujo. 




 Se caracteriza por un proceso de mucha mayor complejidad, el que implica 
el aprendizaje de los fonemas correspondiente a las letras, y de las asociaciones letra a 
letra y palabra a palabra con sus respectivos fonemas. En este período los niños tienen 
que establecer estrategias cognitivas para reconocer y operar sobre estos elementos 
auditivos significativos, sesgados artificialmente (párr. 4).  
 Etapa ortográfica. Es descrito por Vellutino y Scanlon (citado en Pearson, s.f.) desde 
la siguiente perspectiva: 
 Estiman que los niños que aprenden a leer deben ser capaces de reconocer las 
características visuales de los distintos signos gráficos, y poder identificarlos por sus 
rasgos sobresalientes. En este período adquieren “una conciencia creciente de la 
estructura ortográfica, que implica una sensibilidad funcional a las combinaciones de 
letras (párr. 10). 
 Marco conceptual 
Escribir 
El ejercicio de escribir es analizado por diferentes autores en diferentes épocas. 
Particularmente, escribir, según Vygotsky (como se citó en Valery, 2000) representa: 
 Un sistema de mediación semiótica en el desarrollo psíquico humano, que implica un 
proceso consciente y auto dirigido hacia objetivos definidos previamente. Durante 
este proceso la acción consciente del individuo estará dirigida hacia dos objetos de 
diferente nivel. Uno, serían las ideas que se van a expresar. El otro está constituido 
por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el lenguaje escrito y sus 
reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace imprescindible para su 




La guía didáctica, vista desde el contexto del estudiante es definida, en concordancia 
con Aretio (2001) como aquel documento que dirige el estudio con un acercamiento al 
proceso cognitivo de los estudiantes con el material didáctico, con el propósito de que ellos 
mismos lo puedan trabajar de manera autónoma.  
La guía didáctica permite al docente trazar el camino con herramientas y estrategias 
que fortalezcan el aprendizaje significativo. En tanto, Aretio (2009) argumenta que: 
 Desde la perspectiva docente se trata del documento en el que se plasma toda la 
planificación docente de la asignatura que a la vez supone una especie de “contrato” 
con los estudiantes encerrando un compromiso docente respecto a lo que se les ofrece, 
lo que se espera de ellos, lo que se entiende como más o menos relevante, los recursos 
o facilitaciones que se les brindan, las orientaciones y ayuda que se les garantizan, las 
actividades de aprendizaje que se les proponen, la dedicación (medida en horas) que 
se sugiere como tiempo medio para ocuparse de las diferentes actividades y estudio, 
entre otras (p. 2).  
Estrategias didácticas 
De acuerdo con los diversos conceptos que se establecen acerca de las estrategias 
didácticas, se tiene en cuenta la definición establecida por CECED (2013), donde argumentan 
que son:  
 Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 
construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia 
didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 
orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la 
práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 




 El marco legal está conformado por diversos artículos, leyes y estándares que orientan 
el conocimiento y ejecución de derechos que dan lugar a procesos educativos certeros y de 
calidad. Por ende, la actual investigación se guía bajo las siguientes normas: 
 De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991, se toma el artículo 67, 
donde referencia a la educación como un derecho de todo ciudadano:  
 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 
y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente (p. 11). 
 Asimismo, se selecciona el Artículo 68, que, según lo establecido en la Constitución 
Política (1991), la comunidad educativa “participará en la dirección de las instituciones de 
educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente” 
(p.12). 
 A su vez, el Artículo 68 de la Constitución Política (1991) manifiesta: 
 Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 
desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de 
personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 
obligaciones especiales del Estado (p. 12). 
 Entendiendo la educación como un derecho fundamental, es vital reconocer las 
particularidades de la Ley 115 de 1994 que, en su Artículo 1 establece: 
 La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
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se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para 
regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con 
las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público (p.1). 
 En este orden de ideas, se reconoce el orden, carácter y razón de ser del servicio 
educativo. El Artículo 2 de la Ley 115 de 1994 manifiesta: 
 El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas 
curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación 
informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 
privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, 
tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en 
procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación (p.1). 
 Para lograr una educación de calidad es pertinente que prevalezca las propuestas 
establecidas en el Ministerio de Educación Nacional a través de la Guía 34 (2008) donde 
especifica: 
En cuanto los estándares establecidos por el MEN, específicamente en la Guía 34 (2008) se 
establece que: 
 Con los estándares y los demás referentes para la calidad y pertinencia de la 
educación se busca transformar la visión tradicional que privilegiaba la simple 
transmisión y memorización de contenidos, por la de una pedagogía que permita que 
los estudiantes utilicen los conocimientos adquiridos en situaciones diversas para 




Tipo de investigación 
 El tipo de investigación bajo el cual se fundamenta el presente proyecto de 
investigación es el cualitativo, porque se busca comprender las perspectivas de los 
participantes sobre el fenómeno social en el que se involucra. A su vez, Hernández et al. 
(2014) destacan que la investigación cualitativa, “se enfoca en comprender y profundizar los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y 
en relación con el contexto” (p.364).  
Una de las características de este enfoque que se ajusta a las necesidades de la 
investigación es, en palabras de Hernández et al. (2014), que:  
 La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 
hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la 
secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio (p. 7).  
 Por su parte, el diseño que contempla el proceso investigativo es la investigación 
acción- participativa, porque permite la involucración de todos los miembros relacionados 
con la problemática hallada. En concreto, Mertens (citado en Hernández et al., 2014), señala 
que el diseño de investigación-acción participativo debe involucrar a los miembros del grupo 
o comunidad en todo el proceso del estudio (desde el planteamiento del problema hasta la 
elaboración del reporte) y la implementación de acciones, producto de la indagación. Este 
tipo de investigación conjunta la expertice del investigador o investigadora con los 
conocimientos prácticos, vivencias y habilidades de los participantes (p. 510). 
 Además de los planteamientos propuestos, se tiene como objetivo hacer partícipes y 
espectadores a los estudiantes de los logros alcanzados y falencias presentadas. 
Según Zapata y Rondan (2016) exponen que:  
 La Investigación Acción Participativa es en realidad una amplia familia que incluye 
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diferentes maneras de hacer investigación para el cambio social con la participación 
de la gente, tiene como meta mejorar la realidad en que viven, trabajan o actúan 
socialmente las personas que realizan la investigación (p.7). 
Por consiguiente, la investigación se desenvuelve de manera participativa con 
el objetivo de mejorar las prácticas educativas y sociales. 
 Por otra parte, Elliot (2000) expone que: 
 La investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 
(diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 
cualquiera de las definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda 
mantener. La investigación acción-participación constituye una solución a la cuestión 
de la relación entre teoría y práctica, tal como la perciben los profesores (p.5). 
Es decir, se crea un vínculo que permite que la investigación se torne dinámica e 
integradora, en el contexto educativo, abordando la realidad y el contexto, para así generar 
cambios en el entorno partiendo de cada una de las experiencias que permiten el desarrollo de 
esta como en este caso que se viene desarrollando. 
Contexto de la investigación  
El presente proyecto de investigación se desarrolla en el municipio de El Socorro, 
Santander, en el Colegio Avelina Moreno Sede B, ubicado en la carrera 14 #17-51. A su vez, 
la misión del Colegio Avelina Moreno (s.f.) se caracteriza porque: 
 Ofrece a los estudiantes de la provincia comunera en sus jornadas diurna y nocturna 
un servicio educativo de calidad con formación integral, diversa e incluyente desde 
una perspectiva cognitiva constructivista para aportar a la sociedad personas 
competentes con alta calidad humana (párr. 1). 
 El proyecto investigativo se llevó a cabo en la Sede B del Colegio Avelina Moreno 
porque presta el servicio de educación primaria desde transición al grado quinto. Los 
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estudiantes seleccionados para este proyecto pertenecen al grupo de primero b, teniendo en 
cuenta que este grupo de estudiantes se encuentran en edad precisa para el desarrollo de 
habilidades lectoescriturales, por lo cual es importante en ellos la identificación de falencias 
de lecto-escritura, para luego aplicar un material didáctico pedagógico que permita que se dé 
una intervención basada en el método global, con el fin de evaluar su efectividad para este 
caso, dependiendo del mejoramiento de las habilidades de lectoescritura que se logren 
percibir. 
Población y muestra 
La población se conformó por 45 estudiantes que cursaban el grado primero de los 
cuales se encontraban distribuidos en dos grupos, A y B, en la jornada de la mañana. Los 
estudiantes que conformaron la población oscilan entre los 5 a 7 años, su nivel económico es 
bajo ya que provienen de zonas vulnerables. 
El tipo de muestreo que se implementó para definir la muestra fue mediante el 
muestreo no probabilístico intencional, es decir, se eligió a los participantes de manera 
intencional a uno de los dos grupos del grado primero. En general, los estudiantes del Colegio 
Avelina Moreno sede B provienen del casco urbano y de zonas vulnerables. 
Para el grado primero, la institución educativa clasificó dos aulas mixtas: aula A y 
aula B, con una totalidad de 45 estudiantes entre los 5 y 7 años. En este caso particular, la 
muestra de la investigación corresponde a 23 estudiantes (11 niños y 12 niñas) del grupo B de 
la jornada de la mañana. Con los participantes mencionados se trabajará durante el primer 
periodo académico donde asistirán a cada uno de los talleres programados sobre la práctica de 





Nota. La figura muestra los estudiantes del grupo A y B del grado primero. Fuente: Colegio 
Avelina Moreno. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 En el proceso de investigación es fundamental evidenciar los procesos y resultados 
que se obtienen a medida que se va desarrollando este proceso. Para poder realizar esto, se 
utilizaron los siguientes instrumentos: 
Entrevistas 
  Se buscó hacer diálogos con los docentes y los niños en torno a todo lo relacionado 
con la lectoescritura y el empleo del método global. 
La entrevista se tomó como instrumento de recolección para llevar a cabo la práctica 
investigativa, ya que ella permite establecer una relación directa por parte de los agentes de 
investigación y los miembros de la población de estudio.  Para este caso, la entrevista dirigida 
a los estudiantes contó con seis preguntas en total, destinadas todas a hacer un panorama 
general del uso del método global. (Ver Apéndice B) 
Diario de campo 
 De acuerdo con Monistrol (s.f.) destaca que “el concepto de cuaderno de campo está 
históricamente ligado a la observación participante y es el instrumento de registro de datos del 







GRUPO A Y B 
Figura 2 
Estudiantes inscritos en el proyecto 
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precisa y detalla” (p.3). 
 Fuera del proceso de observación que tiene la investigadora, el diario de campo se 
convierte en una herramienta fundamental para documentar el desarrollo de las interacciones 
sociales del docente con sus estudiantes y todo lo que surge en su praxis. Sin embargo, se parte 
de premisas para comprender qué, cómo y cuándo registrar la información. A su vez, Monistrol 
(s.f.) enfatiza algunos aspectos para tener en cuenta en dicho proceso: 
 La explicación detallada en el diario de campo es de todo el proceso: percepciones, 
intuiciones y sentimientos del investigador, dificultades y puntos fuertes del estudio, 
estrategias fallidas y efectivas, cambios en los guiones, resolución de conflictos etc. 
Puede utilizarse como un elemento más de análisis y de rigor de la propia investigación 
(p.3). 
 El formato del diario de campo se puede visualizar en el Apéndice C. 
Prueba diagnóstica 
  El aplicar una prueba diagnóstica conlleva al investigador a conocer los 
conocimientos previos o con los que cuentan los sujetos de estudio, una vez aplicada, con los 
resultados se permite distinguir y analizar en qué condiciones se encuentran los estudiantes. 
Para ello se realizó dos pruebas diagnósticas, la primera fue aplicada a estudiantes de primer 
grado de primaria del año 2019 (Apéndice A) para discernir su nivel de lectoescritura con un 
modelo silábico, y la segunda prueba se realizó a los estudiantes que empezaban su primer 
grado en el año en curso (Apéndice A). 
Fases de proceso de investigación 
Inicialmente se realizaron observaciones en cada una de las aulas, donde se pudo 
evidenciar que en su mayoría se implementaba el método tradicional de lectoescritura: 
Método silábico – fonológico 
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Cómo aplicar el método 
Inicialmente se tuvo en cuenta las fases que determinan el método global, por ello se 
debe optar por unos requisitos iniciales tanto para lectura como para escritura, pues como se 
advierte a simple vista es diferente la lectura requiere de unos y la escritura de otros 
respectivamente. 
Fase 1. Se diseñaron los instrumentos que se consideraron apropiados para desarrollar 
la investigación a través de observaciones y entrevistas dirigidas a alumnos tomados como 
muestra y docentes de la institución Avelina Moreno, esta es la manera como se va a 
determinar quiénes serán participantes, el conocimiento que su familia tiene sobre el gusto 
por la lectura y la escritura de sus hijos. El gusto por las actividades escolares. Lo que los 
docentes han detectado en su interacción académica, además que se hallaran los datos acerca 
de las actividades que se llevaran a cabo.  
Fase 2. Identificación en los niños participantes y los gustos por leer y escribir. 
Proceso que comprenderá hallar información tanto en los dos cursos de grado primero. Para 
la primera prueba se utilizó la observación en los contextos de aula. 
Fase 3. Realización de entrevistas y solución de los cuestionarios, los cuales 
permitieron observar la percepción que tienen los docentes como los estudiantes frente a las 
metodologías que estaban aplicando con la que es sujeta a estudio.  
Fase 4. Tabulación de la información obtenida, ya que ayudó a determinar las 
variables de los resultados obtenidos y la relación que tienen estos con respecto a la 
problemática planteada. 
Fase 5. Inducción sobre la aplicación del método global para detectar en los 
participantes conocimientos y una adecuada apropiación de la lectoescritura. 
Fase 6. Diseño de instrumentos para la realización de los talleres, todo con el 
propósito de obtener mejores resultados en los estudiantes en su nivel lectoescritural. Esto se 
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realizará a partir de la identificación obtenida de los participantes y se diseñó actividades 
siguiendo las fases del método global. 
Fase 7. Aplicación de los instrumentos diseñados para potenciar las funciones 
cognitivas, mejorar la percepción visual, la atención y regular la impulsividad de los 
estudiantes participantes. 
Fase 8. En esta fase se aplicó las actividades ya enumeradas anteriormente según los 
tipos de lectura y luego las correspondientes al método global. 
Fase 9. Evaluación del proceso realizado a partir de la experiencia del manejo de las 
actividades, valorando la pertinencia en los procesos de aprendizaje de los participantes. 
En esta fase se realizó una evaluación del proceso de aplicación del proyecto junto 
con los directivos y docentes de la institución a fin de valorar la efectividad del método 
global durante los talleres. 
Resultados 
La respuesta de los niños ante el método silábico consistió en repetir cada una de las 
letras. Seguidamente, colorearon cada una de las letras estudiadas. Más adelante, se propuso a 
los estudiantes pasar al tablero para escribir la letra que la docente planteó. Se observó que 
del 54% de los estudiantes no memorizaron las letras correctamente.  
En la siguiente sesión se realizó una actividad nueva que mostró un bajo nivel de 
aprendizaje. De manera que, se discutió sobre las dificultades halladas en los estudiantes al 
desarrollar ejercicios a través del método tradicional. Esto llevó a plantear los siguientes 
interrogantes:  
¿Qué diferencias pueden existir entre la aplicación del método global de lectoescritura 
y los demás métodos empleados en la institución con los niños del grado primero? 
¿Cuál es la diferencia en el nivel de adquisición de procesos lectoescritores de los 
niños de grado primero? 
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas que pueden derivarse de la aplicación del 
método global de la lectoescritura en los niños de grado primero? 
Según los resultados obtenidos en la entrevista, se observó que el conocimiento por 
parte del docente acerca de los métodos de lectoescritura es existente. Sin embargo, se enfoca 
en la utilización del método silábico, del cual afirmó que existen desventajas y falencias para 
el desarrollo de la competencia en estudio en los estudiantes de primero B. A continuación, se 
establece la información obtenida en la recolección de información.  
Tabla 1 
Resultados obtenidos del cuestionario para la determinación del nivel de comprensión e 
interpretación textual de la muestra. 
No. Componente 
Indicadores, criterios o 
aspectos a evaluar 








Escucha con atención. 40% 30% 30%  
Comprende identificadores orales 
y opina sobre diversos temas 
explicando las razones de 
acuerdo con ellos. 
 40% 47% 13% 
2 Lingüístico 
Reconoce logotipos (decodifica)  23% 43% 34% 
Comprende el significado de los 
signos. 
 80%  20% 
Identifica la secuencia lógico 
temporal de un mensaje. 
 40% 40% 20% 
Lee textos en voz alta.  30% 70%  
Opina sobre un texto leído o 
interpreta imágenes explicando 
el porqué de sus preferencias. 
13% 39% 30% 18% 
3 Pragmático 
Escribe frases y oraciones 
utilizando mayúsculas y signos 
de 
puntuación. 
  80% 20% 
Describe hechos u objetos, así 
como la secuencia de estos; 
participa en la elaboración de 
afiches, cuentos y diálogos. 
  80% 20% 
Nota. Los datos suministrados fueron elaborados con base a los Estándares Básicos de 
Educación, 2006. 
De esta forma, se tienen en cuenta aquellos porcentajes obtenidos entre los rangos de 
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valoración correspondientes a los ítems “a veces” y “nunca”, debido a que estos son los que 
reflejan las falencias halladas respecto a la comprensión e interpretación textual de la 
muestra, encontrándose de esta manera un porcentaje significativo para el componente 
pragmático, enfocado en la escritura y descripción de hechos u objetos, así como se observan 
falencias para la lectura en voz alta. 
De igual forma, se tuvo en cuenta los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a 
la docente encargada del curso educativo en estudio, los cuales se reflejan a continuación: 
Tabla 2 
Resultados de la entrevista aplicada al docente dirigente del curso 
No. Variables Respuestas 
1 
¿Qué método ha utilizado para la 
enseñanza de la lectoescritura en el grado 
primero? 
El silábico, porque parte de la formación de 
sílabas, luego palabras y por último frases. 
2 
Mencione las ventajas y desventajas de 
este método 
Ventajas: se les facilita más el aprendizaje. 
Desventajas: No saben leer en el contexto con 
palabras de la calle y se deben grabar el sonido 
de consonantes con vocales. 
3 
¿Qué recursos didáctico-pedagógicos ha 
utilizado en el aula para enseñar la 
lectoescritura? 
Videos, lámparas, láminas, tv, dibujos, material 
de constante observación 
4 
¿Qué dificultades ha encontrado en los 
estudiantes para que desarrollen 
habilidades de lectoescritura? 
Confunden fonemas y no aprenden bien los 
trazos 
5 
¿De qué forma evalúa a los estudiantes, 
para evidenciar un aprendizaje 
significativo en lectoescritura? 
Por medio de guías que se pegan, se transcriben, 
lectura en público y dictados permanentes. 
6 








¿Tiene conocimiento sobre el método 
global para enseñar la lectoescritura? 
Sí, a partir del contexto se hace lectura de 
imágenes y palabras del medio como avisos, 
productos, rótulos en la calle, señales. 
Nota. Datos tomados de las respuestas ofrecidas por los docentes participantes. 
A su vez, para que el proceso de investigación sea significativo, es pertinente ejecutar 
un análisis de las falencias que presentan los estudiantes participantes en el proceso de lecto 




4.1 Identificación de las falencias de lecto-escritura 
Para el cumplimiento de este objetivo, se utilizaron dos herramientas de recolección, 
las cuales fueron el punto clave para la determinación de falencias de lectoescritura en la 
muestra de estudio, junto con la identificación de los métodos utilizados por los docentes para 
el desarrollo de estas competencias, las problemáticas y consecuentemente posibles 
estrategias para su mejoramiento.  
En primer lugar, se logró evaluar el nivel de comprensión e interpretación textual de 
los estudiantes de primer grado, por medio de un cuestionario aplicado a 23 estudiantes 
pertenecientes al grado primero B, previo a la aplicación de estrategias de lectoescritura 
definidas. Dicha herramienta constaba de una rejilla de valoración, como se muestra a 
continuación:  
Tabla 3  
Rejilla de valoración 
Niveles de 
valoración 
Descripción o criterios 
Siempre 
Cuando el estudiante logra los objetivos propuestos para la prueba diagnóstica, 
tanto esenciales como complementarios y demás, los enriquece con sus aportes. 
Casi siempre 
Cuando el estudiante logra algunos de los objetivos esenciales y algunos 
objetivos complementarios. 
A veces 
Cuando el estudiante no logra los objetivos esenciales, aunque demuestre 
esfuerzo e interés. 
Nunca 
Cuando no logra los objetivos esenciales ni los complementarios y no muestra 
interés ni motivación. 
Nota. Los datos son descritos por las investigadoras para el análisis de los instrumentos.  
Intervención pedagógica basada en el método global 
Como se mencionó en el procedimiento del trabajo de campo, luego de realizar el 
cuestionario diagnóstico, como primera medida para identificar las falencias sobre el 
desarrollo lectoescritural de los estudiantes pertenecientes al primer grado del instituto en 
estudio, se procedió a la aplicación adecuada y completa de la guía didáctica (puede 
observarse en el PDF adjunto a este documento) diseñada para el desarrollo de esta 
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competencia, teniendo en cuenta que se aplicaron bajo un completo acompañamiento por 
parte del docente encargado del curso, junto con los investigadores del proyecto, los cuales 
estuvieron explicando el modo de desarrollo de las actividades, resolviendo dudas y 
dedicando el suficiente tiempo para la explicación de cualquier temática implantada en el 
material de estudio, durante dos horas a la semana divididas en dos días, vista de forma 
virtual debido a la situación actual en la que se encuentra el país por aislamiento preventivo 
obligatorio ocasionado por la presencia de la pandemia Covid-19 en Colombia.  
Dentro del material de estudio diseñado para el fortalecimiento de competencias de 
lectoescritura en la muestra de estudio, se tuvieron distintas actividades, las cuales se 
dividieron en cuatro etapas, vistas durante los periodos académicos de la institución. Cada 
etapa se centraba en una competencia distinta, como se muestra a continuación: 
Tabla 4 
Etapas de la cartilla didáctica diseñada para el trabajo de campo 
Etapa Competencias 
Primera etapa 
Comprensión, visualización y familiarización de las 
palabras 
Segunda etapa 
Imitación, identificar procesos de escritura (motricidad 
fina) 
Tercera etapa Elaboración de ideas 
Cuarta etapa Producción de ideas 
Nota. Datos elaborados por las autoras. 
Durante la aplicación del material de estudio, se utilizó un diario de campo, como se 
muestra en la tabla 5, sobre el cual se describen las actividades efectuadas por los 
investigadores durante cada etapa correspondiente al trabajo de campo, junto con las 
observaciones realizadas por los investigadores de la presente investigación.  
Tabla 5  
Diario de campo segmentado en etapas 
Diario de campo correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2020 
Docentes: 




Actividades de etapa N°1 
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Thania Lucia Garavito Silva 
Actividades (explicación de todas las actividades que se 
desarrollaron de acuerdo con la 1 etapa del método global) 
Observaciones 
Las docentes ingresan al aula de clase, se relacionan con los 
estudiantes, conociendo sus nombres, edades, gustos y 
estableciendo parámetros para cada encuentro. En esta primera 
etapa se realizaron 9 sesiones que se presentan a continuación: 
 
1 sesión de clase: se inicia saludando a los estudiantes, por 
medio de un video se muestran varios cuentos con jeroglíficos 
siendo leídos entre maestros y estudiantes. 
 
2 sesión de clase: se inicia saludando a los estudiantes, oración 
de gracias y asistencia, se formaron parejas de estudiantes y se 
explica la actividad.  La maestra pega en el tablero imágenes de 
los colores con su respectivo nombre; se repasa conjuntamente, 
luego solo se dejaron las imágenes y a cada a cada grupo de 
estudiante se les entrego el nombre de cada color, el ejercicio 
consiste en observar la palabra y buscar su imagen. Por medio de 
una fotocopia se realizó un ejercicio práctico, basado en unir 
palabra con imagen teniendo en cuenta el ejercicio en clase. 
 
3 sesión de clase: se inicia saludando a los estudiantes y 
continuamente se escribe en el tablero 4 oraciones y en cada una 
se repite la misma palabra, se hace lectura grupal y se pregunta. 




4 sesión de clase: se inició la clase haciendo pautas activas, se 
entregó láminas que contenían los nombres del estudiante, se les 
informó que lo observaran y repitieran mentalmente su nombre, 
continuamente de manera individual lo pegaron en un lugar 
visible, la maestra reubicó cada uno. Esta actividad consistió en 
que cada discente recuerde los grafemas de su nombre y logren 
encontrarlo, o seleccionar otro nombre a quien corresponde y 
saludarlo. Esta actividad fue aplicada en 2 secciones. 
 
5 sesión de clase: se inició con un saludo luego se les proyecto 
un video sobre las palabras mágicas, las cuales consisten en 
enseñar modales a los estudiantes. Terminado se les explicó la 
importancia.  Continuamente se llevó una tira de papel donde 
está plasmado imágenes de los útiles escolares y fichas para 
pegar con sus nombres.  Se dio a conocer cada imagen con su 
nombre, poniendo en práctica la percepción visual y auditiva 
 
6 sesión de clase: la clase comenzó haciendo un control de 
asistencia seguidamente se mostró un video de un cuento con 
jeroglíficos, el cual consistió en ser leída por todos llevando una 









Los discentes estuvieron 
atentos a la lectura de los 




Algunos estudiantes son 
tímidos para participar frente 






Los discentes son muy atentos 
al momento de recibir 
instrucciones, la mayoría ya 
tiene finalización de imágenes, 




En esta actividad se evidenció 
que la mayoría tiene 
conocimiento sobre los 
grafemas que llevan su 
nombre, pero fue complicado 




Los estudiantes les gustó las 
actividades audio visuales ya 
que resultan ser muy atractivas 




El texto con imágenes resultó 
ser muy estimulante en los 
estudiantes, pues puso en 
práctica sus capacidades de 





7 sesión de clase: al ingresar a la clase se saludó a cada aprendiz, 
la clase se fundamentó de la siguiente manera se presentan los 
días de la semana decorados de manera artística ubicándolo en un 
lugar visible y se fue enseñando la pronunciación de cada día de 
la semana, luego la maestra lo rotó en cada lugar asignando a 
cada uno que buscara un día a la semana y dijera su nombre. 
 
8 sesión de clase: se ingresa al aula de clase, se da un saludo y 
continuamente se da a conocer el tema a trabajar. por medio de 
un video y diapositivas de da a conocer las vocales haciendo uso 
de imágenes. En cada vocal se realizaron preguntas. Por ejemplo 
¿cómo se llama esa vocal? ¿Qué palabra inicia con esa vocal? 
¿conoces otra palabra inicie con la misma vocal? 
 
9 sesión de clase: se ingresa al aula de clase cantando la canción 
buenos días amiguitos como están y continuamente se orienta en 
el tema a trabajar, por medio de un video y diapositivas se da a 
conocer las letras haciendo uso de imágenes. En cada letra se 
realizaron preguntas. Por ejemplo ¿cómo es el nombre de la letra 
que acabas de observar? ¿Qué palabra inicia con esa letra? 
¿conoces otra palabra inicie con esa letra? 
 
Hacen un bosquejo de todo lo 
que observan y nombran los 




Algunos estudiantes confunden 
los días de la semana por los 
meses, pero a medida que se 
practicó fueron diferenciando.   
Se dejó de tarea de manera 
creativa escribir los días de la 
semana. 
 
Estuvo la clase muy 
entretenida, hubo participación 
cuando se hicieron preguntas y 
vocalización de las sílabas. 
 
Evidencias 















Diario de campo correspondiente al mes de mayo y junio de 2020 
Docentes: 
Enith Gisela Arguello León 




Actividades de etapa N°2 
Actividades (explicación de todas las actividades que se 
desarrollaron de acuerdo con la 2 etapa del método global) 
Observaciones 
Por medio del grupo de WhatsApp de español, se le pide el favor 
al padre de familia que trabajemos colaborativamente y adquiera 
compromiso, paciencia y responsabilidad con las actividades del 
área de español, al igual comunicar a las maestras por medio de 
video llamada o mensajes sobre cualquier novedad educativa con 
el propósito de culminar de manera adecuada el proceso de 
enseñanza aprendizaje del estudiante. En esta segunda etapa, se 
llevó a cabo 8 sesiones de trabajo. 
 
1 sesión de clase: Para cada clase de grafomotricidad siempre se 
envió un video u oración de motivación y esperanza para cada 
hogar, al igual en cada sección se dieron a conocer las 
instrucciones de cada lección. 
 
Se informó que las actividades de grafomotricidad que se iban a 
desarrollar en cada clase son muy importantes y necesarias para 
que los estudiantes aprendan a expresarse por signos escritos. En 
cada fotocopia se encuentran ejercicios con movimientos: 
rectilíneos, verticales, horizontales, curvos, arriba, abajo, 
izquierda-derecha. 
 
2 sesión de clase: La docente por medio de un audio realizó un 
saludo a cada estudiante y a la vez informó que la clase consiste 
en escribir una plana de su nombre en el cuaderno doble línea o 
una hoja blanca que tenga líneas para guiarse. Realice despacio la 
escritura de su nombre y controle bien los movimientos y 
amplitud del trazo. 
 
 
3 sesión de clase: para esta clase se indica que el padre de 
familia junto con el estudiante observa el video que explica cómo 
se hacen los trazos de las letras del alfabeto y luego practica 
sobre arena, en una hoja o cartulina. 
 
 
4 sesión de clase: la actividad a desarrollar en esta sección 
consiste en observar la imagen enviada y en una hoja 
cuadriculada hacer la secuencia de puntos tal cual como se ve en 
el ejemplo, luego el estudiante con diferentes colores va a trazar 
curvas en zigzag  por cada punto sin soltar el lápiz. 
 
 
5 sesión de clase: se saluda y se da a conocer la actividad para 
este día; explicada por medio de un video realizado por la 
maestra, el padre de familia dibuja en cartulina o papel bond los 
trazos como explica la docente, luego, el aprendiz debe con la 










Los padres de familia docentes 
y estudiantes mantuvieron una 
comunicación adecuada en el 
desarrollo de cada ejercicio 
práctico. 
 
Los trabajos de cada discente 
reflejan organización y 
habilidades de coordinación 
visomotora, fina y gruesa. 
 
 
Algunos estudiantes se les 
dificultad la imitación de trazos 





En esta actividad faltó más 
compromiso de los padres ya 
que muy pocos enviaron 
evidencias del ejercicio 
establecido por la maestra de 
español. 
 
El trabajo práctico de trazos 
fue de buen agrado y 
comprensión para cada alumno 
ya que lo hicieron muy bien. 
 
 
Los resultados de esta clase no 
fueron los deseados pues los 
padres no dibujaron bien los 
trazos para que el estudiante 






6 sesión se clase: con la ayuda de un adulto observen el video, 





7 sesión de clases: se envía un audio deseando un buen día para 
cada familia e indicando los parámetros para la clase, 
Instrucciones: Repisa la vocal, colorea el dibujo, trata de 
descifrar qué dice la palabra que está debajo del dibujo, luego en 
tu cuaderno realiza media plana con la vocal mayúscula y la 
minúscula, luego repasa e identifica cada una.  Las maestras 
realizaron video llamada para evaluar por medio de preguntas 
sobre los ejercicios planteados en cada sección. 
 
8 sesión se clase: la maestra envía fotocopia de un cuento con 
ilustraciones el estudiante deberá copiar el cuento y hacer los 





El ejercicio práctico de figuras 
en origami fortaleció en los 
estudiantes la coordinación, 
imaginación concentración y a 
la vez su autoestima.  
 
Los trabajos realizados en esta 
sesión fueron satisfactorios 
para cada alumno, ya que 
reconocieron e imitaron la 
escritura de las vocales. 
 
 
La copia de textos en el 
cuaderno fue muy creativa y 
organizada, los discentes 
hablan con las docentes por 
medio de audios e informando 
que la actividad fue 
comprendida y agradable, 
algunos enviaron video 
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Actividades de etapa N°3 
Actividades (explicación de todas las actividades que se 
desarrollaron de acuerdo con la 3 etapa del método global). 
Observaciones 
En esta tercera etapa, se llevó a cabo 3 sesiones de clase, donde 
algunas se tuvieron que dividir en varias sesiones debido a su 
extensión.  
1 sesión: se pide a los padres de familia que elaboren el 




2 sesión: se elaboró una lotería de imágenes y palabras, impreso 
en documento pdf, luego se pidió que recortaran las imágenes, 
con la ayuda de un orientador en casa, se envió un video donde la 
maestra explicaba cómo elaborarlo  y practicarlo. 
 
 
3 sesión (8 sesiones de clase intercaladas): se envía al grupo de 
estudiantes y padres de familia, un saludo, reflexión o motivación 
y la instrucción para la clase. 
Cada sesión de clase fue puesta en práctica de manera intercalada 
entre otras clases. 
las actividades prácticas siempre llevaron ilustraciones de 
imágenes y texto. 
Se plantearon diferentes series de ejercicios para cada sílaba 
teniendo en cuenta las características del método global, 
Ejemplo. Sopa de letras, crucigramas, ejercicios de completar 
palabras, oraciones, actividades de relacionar. 
Reconocimiento de la sílaba con la que inicia una palabra, 
separación de sílabas, ejercicios de colorear recortar y pegar 
sílabas, identificación de sílabas iguales en un grupo de palabras. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se plantearon 
las clases para familiarizar a los estudiantes con cada sílaba, 
palabras y enunciados. 
 
4 sesión de clase: 
Observa la presentación de diapositivas con imágenes y texto, 




Los estudiantes ya tienen 
conocimiento sobre todo el 
alfabeto. 
 
El juego la lotería fue de gran 
agrado para los estudiantes ya 
que están divirtiéndose y 




En todas las secciones los 
estudiantes y padres fueron 
responsables con sus 
actividades propuestas, en 
algunos se les hizo 
correcciones para mejorar 
aspectos como: orden en sus 
cuadernos, realización 
adecuada de trazos, y 











Los estudiantes comprendieron 
y realizaron eficazmente el 
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De manera didáctica escriba y decore la sílaba con sus 
respectivas vocales, observa e interactúa por medio del video. 
Realiza media plana de escritura en minúscula y mayúscula. (ver 
ejemplos enviado por la maestra). 
5 sesión de clase: 
En tu cuaderno de español dibuja, colorea, copia y lee las sílabas, 
las palabras y enunciados sobre la vocal A, luego desarrolla el 
ejercicio práctico (ver ejemplo enviado por la maestra). 
6 sesión de clase: se envía al grupo un video realizado por la 
maestra donde se explica la temática para la clase.  Tema 
separación de sílabas, en una palabra. 
Se dejó un taller práctico. 
7 sesión de clase: por medio de video llamada se realiza una 
clase virtual donde se proyecta una serie de actividades para 
repasar los ejercicios planteados en todas las clases. 
8 sesión de clase: elaboración de tarjetas de colores donde en 
cada una se escribirá una sílaba con su vocal. Se envió video de 
instrucciones. 
proceso de separación de 
sílabas ya que el video que se 
hizo estuvo acorde al 





En esta video llamada se 
evidencia que ha habido un 
buen acompañamiento por 
parte de sus cuidadores pues 
están aprendiendo 
significativamente cada tema. 
 
En esta sesión virtual, se 
evidenció gran interés por parte 
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Actividades de etapa N°4 
Actividades (explicación de todas las actividades que se 
desarrollaron de acuerdo con la 4 etapa del método global). 
Observaciones 
En esta última etapa, se llevó a cabo 3 sesiones de clase, las 
cuales las dos últimas sesiones se dividieron en 3 y 4 sesiones 
debido a su extensión. 
1 sesión: por medio de video llamada se dieron a conocer varios 
textos con jeroglíficos, para que cada estudiante hiciera lectura en 
compañía de su maestro orientador. También se realizaron 
preguntas para percibir una comprensión lectora adecuada. 
 
 
2 sesión (3 sesiones): por medio de video llamada programada 
con cada discente, se presentó un taller en diapositivas, para ser 
puesto en práctica con ayuda de la maestra. 
Instrucciones: observa la imagen que ves en la diapositiva, di que 




Durante la lectura de textos, se 
logró percibir que a tres 
estudiantes se les dificulta la 
pronunciación y confunden 
ciertas letras. 
 
Todas las video llamadas 
fueron realizadas en diferentes 
semanas debido a que los 
padres no contaban con 
internet o no estaban en casa. 
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cerca a la imagen e identifica la palabra correcta de la imagen. 
 
Observa la imagen y todos los elementos que ves en ella, luego 
logra leer las oraciones. Las imágenes te orientan para que logres 
leer las oraciones. 
 
3 sesión (4 sesiones): la maestra envía un taller con varios 





La mayoría leen con fluidez. 
Las ilustraciones son muy 
importantes al momento de leer 




   
 
Fuente. Elaboración propia.  
Cabe resaltar que, durante la aplicación de la herramienta didáctica diseñada para el 
fortalecimiento de la lectoescritura en la muestra de estudio, en la primera etapa de su 
desarrollo se contó con 23 estudiantes, lo cual tuvo un cambio a partir de la segunda etapa, 
finalizando de esta forma con 15 estudiantes, debido al retiro de estudiantes de esta 
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institución por motivos personales en sus hogares, ocasionados por la presencia de la 
pandemia Covid-19 en el país.  
4.3 Efectividad del método global de análisis estructural para el mejoramiento de las 
habilidades lectoescritoras  
Para evaluar la eficacia del método global como herramienta para el mejoramiento de 
las habilidades lectoescritoras de la muestra en estudio, se aplicó un cuestionario posterior a 
la implementación de este método en el aula de clase, el cual se realizó sobre 15 estudiantes, 
bajo la misma rejilla de valoración descrita en la tabla 1 del presente documento. 
De esta forma se observaron los siguientes resultados: 
Tabla 6 
Resultados de la aplicación de la prueba posterior a la implementación del material didáctico 
pedagógico desarrollado 
No. Componente 
Indicadores, criterios o 
aspectos a evaluar 








Escucha con atención. 100%    
Comprende identificadores orales 
y opina sobre diversos temas 
explicando las razones de 
acuerdo con ellos. 
 100%   
2 Lingüístico 
Reconoce logotipos (decodifica) 90% 10%   
Comprende el significado de los 
signos. 
70%  30%  
Identifica la secuencia lógico 
temporal de un mensaje. 
60% 10% 30%  
Lee textos en voz alta. 60% 20% 20%  
Opina sobre un texto leído o 
interpreta imágenes explicando 
el porqué de sus preferencias. 
60% 20% 20%  
3 Pragmático 
Escribe frases y oraciones 
utilizando mayúsculas y signos 
de 
puntuación. 
60% 20% 20%  
Describe hechos u objetos, así 
como la secuencia de estos; 
participa en la elaboración de 
afiches, cuentos y diálogos. 
50% 30% 20%  




En este caso, luego de la aplicación del método global como herramienta para el 
desarrollo de habilidades de lectoescritura, en ningún componente evaluado se observaron 
falencias correspondientes al porcentaje del ítem “nunca”, de igual forma disminuyeron 
considerablemente los porcentajes respectivos al ítem “a veces”, los cuales reflejaban las 
falencias identificadas en los estudiantes.  
Se observa un mejoramiento significativo en el componente pragmático, obteniendo 
en este caso un porcentaje del 20% en el ítem “a veces” en comparación con los resultados 
obtenidos en la prueba previo.  
De esta manera, comparando los dos cuestionarios desarrollados por los estudiantes, 
siendo el primero el que presento falencias en distintos componentes, mientras que el último 
demostró la mejoría y el fortalecimiento de la habilidad lectoescritural sobre los mismos. 
Discusión 
Los resultados obtenidos por medio de las entrevistas, permitió observar el bajo nivel 
académico presente en los estudiantes del grado primero B del Colegio Avelina Moreno Sede 
B. Entre sus causas, se evidenció que el docente tiene el conocimiento del método global pero 
no lo aplica durante sus sesiones. Es decir, prima la enseñanza tradicional, la lectura en voz 
alta, la evaluación de decodificación de palabras.  
Es necesario que los docentes reconozcan el verdadero significado de leer, como lo 
expresa Freire (como se citó en Ramírez, 2008) y es tomado en el marco teórico, es una 
práctica cultural, contextual y de comprensión del sentido del texto. 
Asimismo, es relevante reconocer los conocimientos previos de los estudiantes, como 
lo describió Cassany (1998) al manifestar que la lectura no se trata de la descodificación de 
palabras, ya que es un proceso global que da más importancia a las competencias de los 
estudiantes; puesto que, la lectura en voz alta (como es utilizada por el docente) no da lugar a 
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una participación enriquecedora para el estudiante y su experiencia social, debido a que se 
enfocan en decodificar las palabras y no logran comprender su significado.   
En cuanto al método global, como fue analizado por Rosano (2011), es uno de los 
métodos con mayor complejidad y beneficio para los estudiantes. El método global se 
caracteriza por la prevalencia de imágenes, contextualizaciones, estrategias y materiales 
gráficos que brindan la posibilidad al niño de aprender significativamente. Con relación a las 
estrategias empleadas en el estudio (imágenes, actividades de grafía, videos, lotería) 
contribuyeron al fortalecimiento de las habilidades lectoescritoras de los participantes.  
A su vez, la investigación, durante sus fases de aplicación, tuvo en cuenta las etapas 
establecidas por Rosano (2011): comprensión, imitación, elaboración y producción. En cada 
una de estas etapas comprendidas en el método global se visualizó el interés, la participación 
y el aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. El análisis de los resultados logró 
determinar la eficacia del método, los porcentajes fueron significativos y didácticos. 
Finalmente, entre las limitaciones que se hallaron durante la ejecución del proyecto 
investigativo se menciona el confinamiento a causa de la pandemia del Covid-19. Si bien los 
encuentros inicialmente se realizaron de manera presencial, con esta situación se recurrió a 
establecer las sesiones de encuentro a través de video llamadas, mensajes por WhatsApp o 
por medios tecnológicos. Además, se redujo la cantidad de participantes, de 23 estudiantes 
iniciales, se finalizó el proceso con 15 estudiantes. 
Conclusiones 
El desarrollo del proyecto investigativo logró cumplir con cada uno de los objetivos 
propuestos de la siguiente manera: 
En primer lugar, la elaboración de los instrumentos para la recolección de datos logró 
la identificación de las falencias presentes en los estudiantes en sus habilidades 
lectoescritoras. Entre ellas, se observó el bajo nivel en la comprensión de los significados de 
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los signos, no había total reconocimiento de las palabras, los estudiantes no tenían opiniones 
certeras sobre la temática, no lograban interpretar correctamente una imagen, no se visualizó 
que los participantes realizaran descripciones de acontecimientos u objetos y la participación 
en la narración de cuentos y diálogos era escasa. 
En segundo lugar, el diseño de material didáctico (guía) creada con las etapas, 
especificaciones y objetivos del método global contribuyó en el mejoramiento de las 
habilidades lectoescritoras de los estudiantes participantes. Durante su aplicación, el 
estudiantado mantuvo gran interés por participar, jugar, expresar sus ideas de lo que se 
trabajó en la sesión. La guía permitió establecer un ambiente de aprendizaje significativo, 
donde primó los intereses de los estudiantes, el reconocimiento de sus experiencias y la 
planeación de estrategias didácticas acorde al contexto de estos. 
En tercer lugar, la aplicación del método global fortaleció en gran medida las 
habilidades lectoescritoras de los participantes. Este aspecto se evidenció en la participación, 
la realización de las actividades para mejorar el pulso, el reconocimiento de las letras, el 
reconocimiento de la palabra con la imagen y el diálogo que se mantuvo con las 
investigadoras. Los resultados fueron bastante significativos porque ofreció nuevas maneras 
de aprender, de aprender desde el juego, desde lo que saben los estudiantes. 
En concordancia con los planteamientos establecidos hasta el momento, es importante 
concluir que la implementación del método global en los procesos de lectoescritura en el aula 
de clase es una herramienta clave para generar aprendizajes significativos en los estudiantes. 
La estructura, etapas y características del método global orientan el quehacer docente, ofrecen 
la posibilidad de implementar la imagen, el sonido, factores sensoriales y motores, todos 
como conjunto, para fortalecer las habilidades y competencias de los estudiantes. En 
definitiva, es un método pensado por y para el aprendiz, para dar cuenta de su contexto, sus 
necesidades y la innovación en el proceso de enseñanza. 
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Con relación al desarrollo de las habilidades lectoescritoras, se trata de procesos 
complejos y elocuentes en la comunicación, en la agrupación mental del sonido con la 
imagen. Comprende, además, el reconocimiento de los signos en contextos determinados, no 
se trata de leer palabras sin sentido, sino de leer, comprender, interpretar y ajustar dicha 
lectura a contextos concretos. Especialmente, a la lectura de imagen, lo que permite una 
mayor comprensión de su representación, fortaleciendo las competencias y habilidades de los 
estudiantes. 
A su vez, la realización del proyecto frente a la pandemia del Covid- 19 fue 
determinante durante el proceso en la medida que dificultó los encuentros con los estudiantes. 
En un primer momento, no posibilitó el encuentro presencial con los participantes. Sin 
embargo, la alternativa fue seguir con el proyecto de manera virtual, pero no todos los 
estudiantes continuaron con el desarrollo de las actividades por diferentes razones. A pesar de 
estos aspectos, la investigación marchó en buen camino, se implementó el método global y se 
obtuvo buenos resultados. 
Para cerrar, es certero dar cuenta de las herramientas que brindó el proyecto 
investigativo en nuestra formación profesional. Como docentes, creamos conciencia de la 
importancia de implementar estrategias didácticas, lúdicas y contextualizadas para ofrecer 
una educación de calidad a los estudiantes, donde fortalezcan sus competencias y puedan 
aplicar el nuevo conocimiento en las diferentes realidades de su vida diaria. Del mismo 
modo, damos cuenta de la necesidad de investigar en el aula, de reconocer las problemáticas 
presentes en el aula y trabajar para cambiar estas realidades.  
Recomendaciones 
Con base a los resultados obtenidos en la presente investigación y al aporte 
bibliográfico de este documento, se recomienda a los docentes del Colegio Avelina 
Moreno Sede B, la correcta utilización y aplicación del método global como 
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herramienta para el fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura en sus 
estudiantes, no solo aquellos que participaron en la investigación sino en todos los que 
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Apéndice  A  
Entrevista a niños participantes 
 
Entrevista a los niños participantes. Las respuestas serán 
grabadas como evidencia y con la finalidad de hallar conclusiones 
 
 ¿Te ha llamado la atención o te ha gustado la nueva forma que se 
está empleando por la profesora para enseñar a leer a todos ustedes? 
Sí  No   
 ¿Por qué te ha gustado? 
 ¿Hay algo que no te haya gustado? 
 ¿Esta nueva forma es diferente a la que empleaban antes? 
 ¿Notas que has aprendido mucho más que antes? 













Apéndice  B  
Diario de campo 
 
APLICAR EL METODO GLOBAL PARA MEJORAR LAS HABILIDADES 
LECTOESCRITORAS EN LOS NIÑOS DE PRIMER GRADO 
DEL COLEGIO AVELINA MORENO SEDE B  
DIARIO DE CAMPO SEMANA No  
N° de estudiantes: 
Fecha: 
  Docentes:   
Grado: 
Tema: 
Actividades (explicación y guías) Observación (trabajo en casa, evidencia 
fotográficas y video llamadas) 
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Apéndice  C  
Prueba diagnóstica 
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